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表1 学習内容とコンビテンシーのマトリックス（第1.2、3章のみ抜粋）
題材／副題 内容 コンピァンシー基盤 基礎コンピァンシー
多様性の中の 0多様性 生徒は神の恩恵としての 。違いを理解し、尊重する
私達の生活 0 様性の中の統一 多様性の事実を理解し、 0恩恵としての多様性の尊重
0基本原理 尊重する 0社会生活での共同を発展させる
第違いの中の 0違い 生徒は、違いはコンフリ 0自然の法則「違い」を理解する
一強さ 0社会的責任 クトのi原になるだけでな 0違いのみがコンフリクトのi原
章 0自己中心 く、創造性を生み出す源 ではないことを理解する0平穏な生活 にもなることを理解する 。違いは創造性を生み出す源で
生活生活の調和
0共同 ことが期待される あることを理解する
0生活の調和 多様な宗教、多民族社会 0生活の安寧を実現するために
4多様の性
0オープンな態度 で、社会関係の質を高め 用いられる多様性に満ちた生
。寛容性 るために必要なポジテイ 活状況において必要とされる
0自我 ブな態度を理解すること オープンで寛容な態度を理解
0自己尊重意識 が期待される することが期待される
違いの理解 0視点 。見地 生徒は、全ての人は考えが異 0見解の理解
0先入観 なる事と意見の多様性の意義 0異なる視点の結果である見解
。コミュニケーション を理解することが期待される の違いを理解する
コンフリクト 0コンフリクト 生徒は、コンフリクトは常 0コンフリクトの解釈を理解
0コンフリクトの原因 にネガテイブな事でなく、 。コンフリクトが起こる背景に
。コンフリクトの発生形態 自然な事で、人間生活から ついて理解する
0コンフリクトの影響 切り離せないことを理解す 。コンフリクトによって発生す
第 ることが期待される る影響を理解する
蚕私は暴力が 0暴力の形態 生徒は、暴力の形態や影 0暴力の解釈を理解する
嫌い 0暴力の理解 響について理解する 0暴力の形態を理解する
コ 0暴力の影響 0暴力によってコンフリクトを
ン 。ネゴシエーション 解消する影響を理解する
フ OWin卸問
リ新たな解決 0代替思考 生徒は、学校、家族、社 0問題解決方法を理解する
ク策探る 0ネゴシエーション 会で発生するコンフリク 0頻繁に用いられる主な方法を
ト 0仲介 トを解決する方法を理解 同定する
と OWin-Win解決 する
暴力 先入観 。先入観 生徒は、コンフリクトの O間違った考えの過程での先入
0差別 原因となる間違った考え 観を理解する
0ステレオタイプ に至る過程のーっとして 0先入観が形成されるプロセス
Oポジティブな思考 先入観を理解する事が期 を理解する
待される 0先入観が生まれる要因を同定する
共に生きる 0平和 生徒は、暴力のない（共 0平和と共に生きることを理解する
0創造性 に生きる）平和を発展さ 0社会生活で重要な平和の意識
。暴力からの解放 せるために建設的な努力 を目覚めさせる
を理解することが期待さ 0直面するコンフリクトに対応
れる するために、創造的な解決方
第 法をt菜るスキルを身につける
章
信頼関係を 0信頼関係を築く 生徒は、互いに信頼し合える 。信頼関係構築の有用性を理解する
築く 0信頼関係を築くこ ことを信じ、その重要性を自 。信頼関係構築の大切さを理解する
和平
との重要性 覚することが期待される
共感 0共感 生徒は、日常生活の中での 0共感の解釈と実際を理解する
。コ 。コミュニケーション 共感やその表現方法を理解
発 。連帯感 することが期待される
展 コミュニ 。コミュニケーション 生徒は、効果的なコミユ 。効果的なコミュニケーション
ケーション 。共感 ニケーションを理解し実 を理解する
0コミュニケーション 行することが期待される 0コミュニケーションの形態を
の要素と機能 理解する
。効果的なコミュニ 。コミュニケーションにおける
ケーション 重要な要素を理解する
出典・ DinasPendidikan dan Olah Raga Kota Ambon, Membangun BudのaDamai, Kurikulum 
Pendidikan Orang Bαe;udara Maluku Buku Ajar, 2009より筆者作成c
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